





























































































































































































































































































































































































































































































































































































㻝 Ꮫ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 㻟㻘㻠 㻞 䚽 䚽 㻝㻞ᅇ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻞 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻞㻘㻟 㻠 䚽 䚽 㻝㻡᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻟 ᩍ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 㻠 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻠 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻟㻘㻠 㻞 䚽 䚽๓ 㻥ᅇ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻡 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻟 㻣 䚽 䚽 䚽 䚽ᚋ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻢 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 䚽 䚽ᚋ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻣 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻞㻘㻟 㻟 䚽 䚽 䚽 㻝㻤ᅇ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻤 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦䠝㻌㻮䊠䊡 㻟㻘㻠 㻢 䚽 䚽 䚽 䚽 㻌 䕕
㻥 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻞 䚽 䚽ᚋ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻝㻜 Ꮫ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻝㻝 Ꮫ ┳ㆤᐇ⩦䊡䠄⮫ᗋᐇ⩦䠅 㻞 䚽 䚽๓ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻝㻞 Ꮫ ┳ㆤᏛᐇ⩦ 㻟 㻠 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻝㻟 Ꮫ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 㻞 㻞 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻝㻠 Ꮫ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦䊠䊡 㻟 㻞 䚽 㻞㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕





㻝㻘㻞 㻢 䚽 䚽 ⑓㝔ᣦᐃ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻝㻣 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻡 䚽 ⑓㝔ᣦᐃ
⑓㝔
ᣦᐃ 䚽 䚽 䚽 䕕
㻝㻤 Ꮫ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦㻌㻔㐃⥆㻕 㻟㻘㻠 㻠 䚽 䚽
㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻝㻥 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟㻘㻠 㻠 䚽 䚽 㻤᪥ 䚽 䚽 䚽 䕧
㻞㻜 Ꮫ ┳ㆤᏛᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽ᚋ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻞㻝 Ꮫ ┳ㆤᏛᐇ⩦ 㻞 䚽ᚋ 㻤ᅇ 䚽 䚽 䚽 䕧
㻞㻞 ᩍ ⮫ᗋ་Ꮫ䞉┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻟 䚽 䚽 㻤ᅇ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻞㻟 ᩍ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽ᚋ 㻥᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻞㻠 ᩍ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 㻟 㻠 䚽 䚽ᚋ 䚽 䚽 䕕
㻞㻡 ᩍ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 䚽๓ 䚽 䚽 䕕
㻞㻢 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟㻘㻠 㻠 䚽 䚽ᚋ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻞㻣 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻟 䚽 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䕧
㻞㻤 Ꮫ Ꮫᰯᩆᛴฎ⨨䠄⮫ᗋᐇ⩦䜢ྵ䜐䠅 㻟 㻞 䚽 䚽๓
㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䕧
㻞㻥 Ꮫ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 㻞 㻝 䚽 䚽๓ 㻡᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦














㻟㻝 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽 㻟㻜᫬㛫 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻟㻞 Ꮫ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 䚽 㻠ᅇ 䚽 䕧
㻟㻟 Ꮫ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 㻟 䚽 䚽ᚋ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻟㻠 Ꮫ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 㻝 䚽 䚽 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䕕
㻟㻡 Ꮫ ┳ㆤᏛᇶ♏ᐇ⩦䊡 㻞 㻞 䚽ᚋ 䚽 䚽 䕧
㻟㻢 Ꮫ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦㼇Ꮫእᐇ⩦㼉 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻟㻣 Ꮫ ᇶ♏┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻝 䚽 䚽ᚋ 㻝㻠ᅇ 䚽 䚽 䕕
㻟㻤 Ꮫ ┳ㆤᏛ䊥 㻝 㻝 䚽 䚽ᚋ 㻡᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻟㻥 ᩍ ┳ㆤᐇ⩦䊡䠄஦ᚋᣦᑟ䜢ྵ䜐䠅 㻞㻘㻟 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻠㻜 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦䊠 㻞 㻞 䚽ᚋ 㻝㻜ᅇ 䚽 䚽 䚽 䚽 䕕
㻠㻝 ᩍ ┳ㆤᏛ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻞 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕦
㻠㻞 ᩍ 㣴ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 㻞 䚽ᚋ 㻡᪥ 䚽 䚽 䚽 䕧
㻠㻟 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽 䚽๓ ⑓㝔ᣦᐃ 䚽 䚽 䚽 䕕
㻠㻠 ᩍ ┳ㆤᐇ⩦䊡 㻞 㻞 䚽 䚽๓ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䕕
㻠㻡 Ꮫ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 㻞 䚽 䚽๓ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䕕
㻠㻢 Ꮫ ⮫ᗋ┳ㆤᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䕧
㻠㻣 Ꮫ ┳ㆤᏛᐇ⩦ 㻟 㻞 䚽 䚽๓ 㻝㻡ᅇ 䚽 䚽 䚽 䕦
㻠㻤 Ꮫ 㻌⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 䚽 䚽ᚋ 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䕕
㻠㻥 ᩍ ┳ㆤ⮫ᗋᐇ⩦ 㻞 䚽 㻝㻜᪥ 䚽 䚽 䚽 䕦
㻡㻜 ᩍ ⮫ᗋᐇ⩦ 㻠 㻞 䚽 䚽๓ 䚽 䚽 䕦
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